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3. Nauplius Cyclops 
 
Kingdom : Animalia 
Phylum : Arthropoda 
Class  : Crustacea 
Ordo  : Copepoda  
Family  : Copepodidae 
Genus  : Nauplius  
Spesies : Nauplius Cyclops 
 
4. Cyclopoid copepodite 
Kingdom : Animalia 
Phylum : Arthropoda 
Class  : Maxillopoda 
Ordo  : Cyclopoida 
Family  : Cyclopidae 
Genus  : Cyclopoid 
Spesies : Cyclopoid copepodite 
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9. Lepadella patella 
Kingdom : Animalia 
Phylum : Rotifera 
Class  : Monogononta  
Ordo  : Ploima 
Family  : Branchionidae 
Genus  : Lepadella 
Spesies : Lepadella patella 
 
10. Keratella cochlearis 
 
Kingdom : Animalia 
Phylum : Rotifera 
Class   :Monogononta 
Ordo  : Ploima 
Family  : Brachionidae 
Genus  : Keratella 
Spesies : Keratella cochlearis 
 
 
 
 
 
 
11. Brachionus pala 
Kingdom  : Animalia 
Phylum  : Rotifer 
Class  : Monogononta 
Ordo  : Ploima  
Family  : Brachionidae 
Genus  : Brachionus 
Spesies : Brachionus pala 
 
12. Anuraeopsis fissa 
Kingdom : Animalia 
Phylum : Rotifer 
Class  : Monogononta 
Ordo  : Ploima 
Family  : Brachionidae 
Genus  : Anuraeopsis 
Spesies : Anuraeopsis fissa 
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15. Ceratium teres 
 
Kingdom : Animalia 
Phylum : Rotifera 
Class  : Monogononta 
Ordo  : Collothechaceae 
Familly : Collothecacidae 
Genus  : Collotheca 
Spesis  : Ceratium teres 
 
16. Floscularia sp 
 
Kingdom : Animalia 
Phylum : Rotifer 
Class  : Monogononta 
Ordo  : Flosculariaceae 
Family  : Conochilidae 
Genus  : Floscularia 
Spesies :Floscularia sp 
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DOKUMENTASI PENGAMBILAN SAMPEL 
 
Pengambilan sampel menggunakan planktonet 
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